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Resolución número 384/75- por la que se asciende a suinmediato empleo al Capitán de Fragata Ingeniero
don Angel Juan Simón Ramiro.—Página 1.202.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 698/75 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente M'édico clon
Antonio Jesús Bellón Alcántara.—Página 1.202.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
- Ascensos.
Resolución número 700/75 por la que se asciende al empleo inmediato al Sargento primero Vigía de Semáforos don José Lozano Macías.—Página 1.202.
Destinos.
Resolución número 701/75 por la que se dispone el cambio de destinos que se indica de los Suboficiales Elec
tricistas que se citan.—Página 1.202.
Resolución número 699/75 por la que se dispone el cambio de destinos que se expresa de los Suboficiales Mecánicos que se mencionan.—Página 1.202.
MILICIAS NAVALES
Embarco en prácticas.—Rectificación.
Resolución número 697/75 por la que se rectifica, en elsentido que se especifica, la Resolución número 288/75(D, O. núm. 56).—Página 1.203.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Número de Puerto.—Situariones.
Resolución número 696/75 por la que se concede el pasea la situación de "excedencia por asuntos propios" ,a1Práctico de Número del puerto de Málaga don Antonio Espinosa Pachón.—Página 1.203.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Ezániews de idiomas.
Resolución número 76/75 por la que se modifica, en el
sentido que se detalla, la Resolución número 27/75
(D. O. núm. 36).—Página 1.203.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en, situación de "reserva" a favor del General
Inspector del Cuerpo de Intervención, don José Gella
Iturriaga..
O. M. número 403/75 (D) por la que se dispone se le
reclame y abone el haber mensual en -"reserva" al
General Inspector del Cuerpo de Intervención, don
José Gella Iturriaga.—Página 1.203.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución del Alto Estado Mayor por la que se hace
pública la constitución del Tribunal designado para
calificar las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar.-----Páginas 1.203 y 1.204.
-7..
Resolución del Alio Estado Mayor por la que se hace
pública la relación definitiva de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
General Auxiliar de funcionarios civiles de la Admi
nistración Militar.—Páginas 1.204 y 1.205.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 23 de abril de 1975 por la que se publica re
lación de personal admitido a examen para tomar
parte en las oposidiones para cubrir cinco plazas
vacantes en el Cuerpo de Directores Músicos del Ejército. Páginas 1.205 y -1.206.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 6 de abril
de 1975 por la que se publica relación de señalamien
to de haberes pasivos concedidos al personal de la
Armada que se reseña.—Páginas 1.206 y 1.207.
RECTIFICACIONES
ANUNCIOS OFICIALES Y PARTICULARES -
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Resolución núm. 384/75, del jefe del Departa
mento de Personal.—Por tener cumplidas las condi
ciones reglamentarias y haber sido declarado "apto"
para el ascenso por la junta de .Clasificación, se as
ciende a su inmediato empleo, con antigüedad de 7 de
mayo de 1975, al Capitán de Fragata Ingeniero (IAN)
don Angel Juan Simón Ramiro, debiendo escalafo
narse a continuación del Capitán de Navío Ingenie
ro (TAN) don Pedro Menchén Benítez.
El citado jefe continuará en la situación de "ser
vicios especiales" (Grupo de Destinos de Interés Mi
litar).
Madrid, 13 .de mayo de 1075.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 698/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivámente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita Ana María Crespo y García al Teniente Médico
de la Armada don Antonio Jesús Bellón Alcántara.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 700/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias, y haber sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación delCuerpo de Suboficiales, se asciende Id empleo inmediato, con 'antigledad y efectos administrativos de1 de mayó de 1975, al Sargento primero Vigía deSemáforos clon José Lozano Macías.
Esta vacante corresponde a la segunda del turnode amortización.
Madrid, 13 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 701/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Suboficia
les, con carácter forzoso :
Sargento primero Electricista clon Francisco Acu
ña Iglesias.—Pasa al destructor Alcalá'Galino, ce
sando en el !CISI.
Sargento primero Electricista (ST) don José Ló
pez Martínez.—Pasa al CISI, cesando en el STEF: del
Arsenal de Cartagena.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraíz Franco
Resolución núm. 699/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Suboficia
les, con carácter forzoso :
Subteniente Mecánico clon Angel 'Cartelle MaYo
bre.—Pasa a la fragata Cataluña, cesando en el cruce
ro Canariaw.
Subteniente Mecánico clon Julio Domínguez Ló
pez.—Pasa a la Ayudantía Mayor y Cuartel de Ma
rinería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo cesan
do en la fragata Cataluñal.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
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Milicias Navales.
Embarco en prácticas.—Rectificación.
Resolución núm. 697/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Se rectifica la Resolución
número 288/75 (D. O. núm. 56), en el sentido de que
donde dice don Javier R. V. Masip Hidalgo, debe de
cir don Jaime Masip Hidalgo.
Madrid, 13 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR





Prácticos clic Número de Puerto.—Situaciones.
Resolución núm. 696/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y de acuerdo con lo dispuesto en la base cuarta de
la Real Orden de 24 de' febrero de 1923 (D. O. nú
mero 48), se concede el pase a la situación de "exce
dencia-por asuntos propios", por un período máximo
de dos arios, al Práctico de Número del puerto de
Málaga don Antonio Espinosa Pachón.
Madrid, 12 de mayo de 1975.
J,L. EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Exámenes de idiomos.
Resolución núm. 76/'75, de la Dirección de En
señanza Naval.--Se modifica la Resolución núme
ro 27/75 de la Dirección de Enseñanza Navat
(D, O. núm. 36), en el sentido de que los exámenesde los idiomas Italiano, Arabe, Portugués y japonéstendrán lugar en la Jurisdicción Central en las fechas
que a continuación se indican, en lugar de las programadas en la Resolución citada:
Italiano: ,el (Ha 25 de junio próximo.Arabe: el día 26 de junio próximo.Portugués y japonés : el día 27 de junio próximo.
Madrid, 12 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





ilabereá- en situación de "reserva" a favor del General
Inspector del Cuerpo de Intervención don José Gella
Iturriaga.
Orden Ministerial púme 403/75 (D).--Resuelto
Por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almiran
tes y Generales que pasen a dicha situación corres
ponde efectuarlo a los Ministerios respectivos, de con
formidad con lo propuesto por la Dirección Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, dispongo:
Que al General Inspector del Cuerpo de Interven
ción don José Gella Iturriaga, que pasó a la situación
de "reserva" por Decreto número 808/75, de 21 de
marzo (D. O. núm. 88), se le reclame y abone el ha
ber mensual en "reserva" de 42.656,00 pesetas, se
gún detalle que a continuación se indica, a tenor de
lo dispuesto en las Leyes de 25 de noviembre de 1944
(D. O. riúm. 278), 112/66 (D. O. núm. 298), 113/66





Quince trienios concedidos por Resolución nú
mero 1.538/73 (D. O. núm. 285) ... ... 225.000
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de diciembre ... 40.625
Dozava parte (le sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de 18 de julio ... ••• 40.625
Sueldo regulad()•568.750
90 centésimas del sueldo regulador (Ley núme
ro 25 de noviembre de 1944) ... ... 511.875
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo
regulador qu'e corresponde al haber mensual
en "resei-va"
. • ••• ••• ••• ••• ••• ••• 42.656
También corresponde al expresado General el per
cibo de la pensión mensual de 1.667,00 pesetas por
hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, concedida por
Decreto número 107/67, de 9 de enero (D. O. nú
mero 27+.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de 1 de abril de 1975, primera re
vista siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".
Madrid, 14 de mayo de 1975.
PITA DA VE1GA
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION del Alto Estado Mayor por
la que se hace pública la constitución del Tri
bunal designado rara. calificar las pruebasselectivas para ingreso en el Cuerpo General
Auxiliar.
En cumplimiento de la norma 6.1 de la Orden de 11
Presidencia del Gobierno de 16 de diciembre de 1974
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(B. O. del Estado núm. 10, de 11 de enero de 1975),
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo General Auxiliar de Funcionarios Civi
les de la Administración Militar."
Este Alto Estado Mayor ha acordado designar el
siguiente Tribunal :
Presidente.
Coronel de Infantería (DEM y EMACON) ilustrí
simo señor don Ignacio Rupérez Frías, del Alto Es
tado Mayor, Presidente de la Junta Permanente de
Personal.
Presidente suplente.
Capitán de Navío ilustrísimo señor don Carlos del
Corral y de Olivar, del Alto Estado Mayor.
. Vocales.
Comandante de Infantería don Laureano Balleste
ros Méndez, representante del Ministerio del Ejército
en la Junta Permanente de Personal.
Comandante de Infantería (DEM) don Juan Mari
Guach, por el Ministerio del Ejército.,.
Capitán de Fragata don Antonio Sánchez de Neyra
Mille, del Ministerio de Marina, en representación de
la junta Permanente de Personal.
Capitán de 'Corbeta (EC) don Carlos Mollá Maes
tre, por el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel del Arma de Aviación (ST) don
Julio Pérez Caballero, por el Ministerio del Aire.
Comandante de Intendencia del Aire don José Ma
ría Oria de Rueda y Fontán, representante del Minis
terio del Aire en la Junta Permanente de Personal.
Capitán Auditor del Ejército don José Robles Mi
guel, del Alto Estado Mayor, Asesor Jurídico de la
Junta Permanente de Personal.
Vocales suplentes.
Comandante de Artillería (DEM) don Vicente Be
lloch Marqués, del Ministerio del Ejército.
Capitán de Caballería (DEM) don Santiago Alva
rez Blanco, del Ministerio del Ejército.
Teniente Coronel de Máquinas don Manuel Sastre
del Río, del Ministerio de 1\larina..
Capitán de Corbeta don Juan Génova Sotil, del Mi
nisterio de Marina.
Comandante del Arma de Aviación (ST) don Víc
tor Elviro Remedios, del Ministerio del Aire.
Comandante del Arma de Aviación (SV) don Mi
guel Alvaro Núñez, del Ministerio del Aire.
Comandante Auditor de la Armada don José Ra
món Gómez de Barreda y Otero, del Alto Estado
Mayor.
Secretario.
Teniente Coronel del Arma de Aviación (ST) don
Abelardo Yáñez González, del Alto Estado Mayor,
Secretario de la Junta Permanente de Personal.
Secretario suplente.
Comandante de Infantería de Marina (G) (DEM)
don Pedro Puche Gómez, del Alto Estado Mayor.
Madrid, 29 de abril de 1975.—El Teniente General
Jefe, Carlos Fernández Vallespín.
(Del B. O. del Estado núm. 114, pág. 9.966.)
RESOLUCION del Alto Estado Mayor porla que se hace pública la relación definitiva
de admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo General A.
xiliar de Funcionarios Civiles de la Mi
nistración Militar.
En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cinco
de la Orden de la Presidencia del Gobierno, de 16 de
diciembre de 1974 (B. O. del- Estado núm. 10, de 11 de
enero de 1975), por la que se convocali pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de
Funcionarios Civiles de la Administración Militar,
este Alto Estado Mayor ha acordado elevar a defini
tiva la relación provisional de admitidos, publicada
Pi'». Resolución de 20 de marzo de 1975 -(B. O. del Es
tado núm. 74, de 27 de marzo de 1975), con las modi
ficaciones que se indican en el anexo 1.
Quedan definitivamente excluidos los que se seña
lan en el anexo 2 de esta Resolución.
•
Madrid, 29 de abril de 1975.—E1 Teniente General




















Antón Gi4anto, María del Pilar.
bis. Artal Lambea, Ana María.
Blanco Peral, Felipe.
bis. Blasco Jiménez, María Luisa.
Franco Castafión, María Elisa,
Fuertes Sevillano, María, Antonia.
bis. García Fernández, Azucena. Carmen.
García-Presno García, Rosa de los An
geles.
bis. Giménez Pérez, Juan Manuel.
bis. rionzález Pérez, María del Carmen.
González Romero, María del Carmen
(excluido).
López-Menchero García, María del Pilar.
bis. Marinas Tourifío, Olivia.
Márquez Garci, María Josefa.
Monferrer Rodríguez, María de los A
geles.
bis. Montañés Aragües, Luis.
Montojo Pon, Carmen.
ANEXO 2
Aspirantes excluidos por las causas
que se indican.
2.1. Por no tener la edad exigida en la norma 32
de la convocatoria.
1. Antón Calzada, Ana María.
2. Cedrún Román, José Antonio.
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3. García Peria, María Blanca.
4. García de la Torre Artamendi, María Mer
cedes.
5. Goiidar Durán, Ana María.
6. Grijalvo Rebollo, María Asunción.
7. Mateos- Esteban, María Luisa.
8. Mesa Jiménez, Josefa.
9. Rivas Martínez, María Lourdes.
10. Ruiz Pola, Ana María del Pilar.
11. Vidal Vidal, María Angeles.
2,2. Por no estar en poSesión de la titulación exi
Kla en la norma 3.3 de la convocatoria, según se des
rende de sus instancias .
1 Alonso Anaya, Francisco.
2. Alonso González, María del Pilar.
3. Araque Prieto, Rosario.
4. Bona Abenia, Silvia.
5. Callado Saguillo, Miguel.
6. Domínguez, Espejo, María Josefa.
7, Domínguez Zamora, María Camino.
8. Fernández González, Elena.
9. Fraile Díez, Milagfos.
10. García Rodríguez, María de los Milagros
Juana;
-
11. Garrido •Paredes, Angeles.
12. Giráldez Alvarez, Elvira.
13. Rijosa FIijosa, Vicenta.
14. Martín Rodríguez, José Miguel.
15. Meléndez Lobo, María del Carmen.
16, Pérez Pérez, Antonio.
17. Prado Sampedro, María del Carmen.
18. Ramírez Ta¿irez, María Pilar. ,
19. Rioboo Cadavid, Juana María.
20. Roldán Rodríguez, Cristobalina.
21. Roque Caballero, José A.
22. Serantes Serantes, Fuencisla.
23. Torres Medina, Francisco.
2.3. Por no indicar el número del documento na
uonal de identidad, de acuerdo con la norma 4.1.1.
1. Ferrero Alvarez, María Dolores.
2, Martín Alonso, María de los Angeles.

















Arcos Pan, María Victoria.
Asenjo Hernando, María del Carmen.
Borjas Manso, Felipe.
-
Cascajo Buenaventura, Beatriz Nuria.
Devis Bavona, Manuel.
Herránz Herránz, María Cruz.
Hidalgo Alcaraz, Isabel.
García Blanco, Gonzalo Federico.
Leonisio Gómez, Antonio.
Merino Serret, Montserrat,






17. Porca Pita, Juan.
18. Ramos Marín, Luis.
19. Ramos Marín, Manuel.
20. Requiel Vives, Amparo.
21. Rico Martín, Sagrario.
22. Riol Hernández, María Dolores.
23. Ródenas Núñez, Araceli.
24. Ruiz Berlanga, Santiago Manuel.
25. Segarra Torregrosa, Eugenio.
26. Seoane Manso, María Pilar.
27. Valderrama Barrio, Tomás.
2.5. Por no haber abonado el importe de los dere
chos de examen, segúviorma 4.3 de la convocatoria.
1. Alonso González, María Pilar.
2. Arias Escandell, Francisco Javier.
3. Arias García, José Ramón.
4. González Inglada, jesús.
5. González Santana, María Josefa.
6. López Alvarez, María del Carmen.
7. Núñez Aguado, José María.
8. Pérez Aguado, Iluminada.
9. Pérez Cámara, Ascensión.
10. Prado Sampedro, María del Carmen.
11. Quintela Otero, Marina.
12. Ramos García' Diego.
13. Reguillos Martín-Sierra, 111aría de las Cruces.
14. Sabrido Sánchez, Miguel Angel.
15. Saladrigas Rigol, Montserrat.
16. Tejero Criado: Alfonso.
17. Villar Mena, José.
2.6. Por rectificación de apellidos.
1. González Romero, María del Carmen.
(Del B. O. del Estado núm. 114, pág. 9.965.)
Ministerio del Ejército.
Orden de 23 de abril de 1975 por la que .1(3
publica relación de personal admitido a exa
men rara tonurr parte en las oposiciones
para cubrir cinco plazas vacantes en el Cuer
po de Directores Músicos del Ejército.
Como resultado de la clasificación de solicitudes
para tomar parte en las oposiciones convocadas por
Orden de 19 de marzo de 1975 (D. O. núm. 65), pu
blicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 marzo
de 1975. número 64. para cubrir cinco vacantes en el
Cuerpo de Directores Músicos del Ejército, cuyos
ejercicios darán comienzo el día 16 de junio de 1975,
es admitido a examen el personal que a continuación
se relaciona, el cual deberá presentarse al Tribunal
en el local designado al efecto, en la Sección de Mú
sica de la Agrupación de Tropas de >te Ministerio, a
las diez horas :
Músico de tercera (Cabo primero) Jesús Valverde
Pérez, de la Agrupación de Infantería de Marina.
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Sargento Músico de segunda don José Varea Mon
tero, de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 23 de abril de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del B. O. del Estado núm. 115 pág. 10.069.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes-pasivos.-En virtud de las
facultades conferidas a este Copsejo Supremo de Justicia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar. •
Madrid, 16 de lbril de 1975.-El Contralmirante
Secretario; Manuel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Carlos Cendán Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina.-Sueldo regulador : 28.700 pese
tas.-Porcentaje : 90.-Retiro Diario Oficial núnie
ro 250/70.-Fecha de arranque: 1 • de septiembre
de 1973.-Haber mensual que le corresponde hasta
el 30 de junio de 1974 : 25.830 pesetas.-Hasta el
31 de diciembre de 1974 : 29.704,50 pesetas.-Desde
el 1 de enero de 1975 : 32.287,50 pesetas.-Reside en
El Ferrol del Caudillo.-Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo (20) (60).
Don Francisco Martín López, Teniente de Navío.
Sueldo regulador : 26.483,33 pesetas.-Porcentaje : 80.
Retiro: Diario Oficial número 198/67. - Fecha de
arranque : 1 ele septiembre de 1973.-Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974:
21.186,66 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
24.364,66 pesetas.-Desde 1 de enero de 1975 : pese
tas 26.483,33.-Reside en Roqueta de Mar.-Delega
ción de Hacienda de Almería (60).
Don José María Meizoso Fernández, Contramaes
tre Mayor.----Sueldo regulador : 22.866,66 pesetas.-
Porcentaje : 90.-Retiro: Diario Oficial número 282
de 1968.-Fecha de retiro : 1 de septiembre de 1973
Haber mensual que le corresponde hasta el 30 de ju
nio de 1974 : 20.580 pesetas.-Hasta el 31 de diciem
bre de 1974 : 23.667 pesetas.-Desde el 1 de enero
de 1975 : 25.725 pesetas.-Reside en El Ferrol del
Caudillo.-Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (5) (22) (60).
Don José Díaz Rodríguez, Contramaestre Mayor.
Sueldo regulador : 23.566,66 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 106/70. - Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973:-Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 21.210. --- Hasta el 31 de diciembre de 1974:
24.391,50 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1975 : pe
setas 26.512,50.-Reside en El Ferrol del Caudillo.
Delegación ele Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5)
(22) (60).
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Don José López Abelleira, Contramaestre MaySueldo regulador : 22.400 pesetas._Porcentaje: 90.1r'Retiro : Diario Oficial número 139/71. Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973,-111115ermensualque le corresponde hasta el 30 de junio de 1974• pe.setas 20.160.-Hasta el 31 de diciembre de 1974.23.184 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1975: pese.tas 25.200.-Reside en El Ferrol del Caudillo..
legación de Hacienda de Ei Ferro! del Caudillo (S)(22) (60).
Don José Domínguez Nemiria, Contramaestre
yor.-Sueldo regulador : -22.400 nesetas.-Porcenta
je : 90.-Retiro : Diario Oficial nímiero 31/69.4e
cha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974 : 20.160 pesetas. - Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 23.184 pesetas.-Desde el 1 de enero de
1975 : 25.200 pesetas.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo.-Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo 1(5) (23) (60).
Don Javier García Veiga, Contramaestre Mayor.
Sueldo regulador : 20.300 pesetas.-Porcentaje: 90.-
Retiro : Diario Oficial número 143/70. - Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974: pe
setas 18.270.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:pe
setas 21.010,50.-Desde el 1 de enero de 1975: pese
tas 22.837,50.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5)
(23) (60).
Don Jesús Paz García, Condestable Mayor.-Suel
do regulador : 24.966,66 pesetas.-Porcentaje: 90.-
Retiro : Diario Oficial número 261/71. - Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.--Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974: pe
setas 22.470.-Hasta el 31 de diciembre de 1974: pe
setas 25.840,50.-Desde el 1 de enero de 1975: pese
tas 28.087,50.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5)
(21) (60).
Don Francisco Fernández Muñoz, Condestable Ma
-yor.-Sueldo regulador : 23.566,66 pesetas.-Porcen
taje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 261/71.-
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio á
1974 : 21.210 pesetas. - Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 24.391,50 pesetas.-Desde el 1 de enero de
1975 : 26.512,50 pesetas.-Reside en El Ferrol del
Caudillo.-Delegación de Hacienda (leEl Ferro' del
Caudillo (5) (22) (60).
Don José María Flores Rivera, Condestable Mayor.
Sueldo regulador : 21.000 pesetas.-Porcentaje,
Retiro : Diario Oficial número 128/71.-Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974:pe
setas 18.900.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
21.735 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1975: pese
tas 23.625.-Reside en El Ferrol delCaudillo.legaciónde Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5)
(23) (60).
Don José liaría de la Paz Bautista, Electricista
Mayor.-Sueldo regulador : 22.633,33 peseta
centaje 90.-Retiro : Diario Oficial numero 164/69.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973. Haber
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iensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
974: 20.370 pesetas. — Hasta el 31 de diciembre
e 1974: 23.425,50 pesetas. — Desde el 1 de enero
e 1975: 25.462,50 pesetas.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Delegación de -Hacienda de El Ferrol del
audillo (5) (23) (60).
Don José García Bermúdez, Celador Mayor de
Puerto y .Pesca.—Sueldo regulador : 21.933,33 pese
tas.—Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial núme
ro 64/73.—Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973. — Haber mensual que le corresponde hasta el
O de junio de 1974 : 19.740 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974: 22.701 pesetas.—Desde el 1 de
ler° de 1975: 24.675 pesetas.--Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo (5) (23) (60). .
Don Tomás Sánchez López, Subteniente Electricis
a—Sueldo reguhdor : 18.083,33 pesetas.—Porcenta
je: 90.— Retiro : Diario Oficial número 222./70.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber
mensual que le corresponde hasta el ,30 de junio
de 1974: 16.275 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 18.716,25 pesetas.—Desde el 1 de enero de
1975: 20.343,75 pesetas.—Reside en Palma de Ma
llorca.—Delegación de Hacienda de Baleares (23) (60)
Don Joaquín García Sánchez de la Campa, Subte
¡ente Celador de Puerto y Pesca.—Sueldo regula
dor: 17.850 pesetas.—Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial número 117/72.—Fecha de arranque : 1 de
septiembre de 1972.—Haber mensual que le corres
ponde hasta el 30 de junio de 1974 : 16.065 pesetas.—
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 18.474,75 pesetas.esde el 1 de enero de 1975 : 20.081,25 pesetas.—eside en San Fernando.—Delegación de Hacienda
e Cádiz (23) (60):
Don Jerónimo Martínez Téllez, Sargento Fogonero.ueldo regulador : 12.716,66 pesetas.--:--Porcentaje : 90etiro: Diario Oficial número 79/66. — Fecha de
tranque: 1 de septiembre de 1973.—Haber mensual
ue le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 : pe
etas 11.445.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : peetas 13.161,75.—Desde él 1 de enero de 1975 : peses14.306,25.—Reside en San Fernando.—Delegacióne Hacienda de Cádiz (23) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
lamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
que, conforme previene el artículo 42 del Reglameno para aplicación del vigente Estatuto de .las Clasesasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirleue, Sise considera perjudicado en su señalamiento,uede interponer, con arreglo a lo dispuesto en laey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núero 363), recurso contencioso-administrativo, previo1 de reposición, que, corno trámite inexcusable, debeormular ante este Consejo Supremo de Justicia .Mitar dentro del plazo de un mes, a contar desde el díaiguiente alde aquella notificación, y por conducto deAutoridad que lo haya practicado, quien deberá inormarlo, consignando la fecha de la referida notificaton y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 16 de abril de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Durán Gonzáler,i.




Padecido error en la publicación de la Resolución
número 664/75 (D. O. núm. 105), se rectifica en el
sentido siguiente:
DONDE DICE :




Don Manuel Nora Rico y don Casto Manuel Sabín
Galego.
Madrid, 16 de mayo de l975.—Capitán de Navío,




Don Luis Ferragut Pou, Capitán de Navío v Coman
dante Militar de Marina de la Provincia Marítima
de Huelva,
Hago saber : 1.° Que con autorización de la Superioridad se convoca concurso-oposición para cubrir
dos plazas de Práctico de Número en este puerto, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 87/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287).
2.0 Se anuncia este concurso-oposición, en prime
ra convocatoria (primera y segunda vacante), entre
personal de la Reserva Naval con título de Capitán
de la Marina Mercante, con cinco, años de mando de
buque, como mínimo, y cuya edad esté comprendida
entre los veintic+nco y los cincuenta y tres años.
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3•0 Este concurso-oposición se celebrará con arre
glo a lo dispuesto en el Reglamento General de Prac
ticajes, aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958
(D. O. núm. 198) y Decreto de 7 de febrero de 1963
(D. O. núm. 42).
4•0 Las instancias del personal de la Reserva Na
val Activa, en las que se harán constar los méritos
y servicios prestados a la Armada, deberán ser diri
gidas al excelentísimo señor Ministro de Marina den
tro del plazo de treinta días hábiles, contado a partir
de la publicación del presente Anuncio en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARIXA.
5•0 Las instancias del personal de la Reserva Na
val no mo-vilizado serán dirigidas a esta Comandancia
Militar de Marina en el mismo plazo, acompañadas
de los certificados acreditativos de servicios y méritos
profesionales. También presentarán en su día los
siguientes documentos.
a) Copia certificada de su nombramiento en la Re
serva Naval.
b) Copia certificada de su título profesional.
c) Certificados de servicios y méritos profesionales
en que consten los cinco arios de mando de buques,
con detalle de los mismos, o en el caso de los Prácticos
de Puerto, los servicios de esta clase prestados, compu
tables como de mando.
d) Certificado del acta de nacimiento, debidamen
te legalizada, caso de no estar expedida en este partido
judicial.
e) Certificado de buena conducta.
f) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y de Marina.
6.0 El concurso-oposición se celebrará, con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes antes citado, en esta Comandancia Militar
de Marina, en la fecha y hora que oportunamente se
señalarán en el tablón de anuncios y Secretaria de
esta Dependencia, siendo su carácter público.
Consistirá en un ejercicio de carácter teórico, que
versará sobre las siguientes materias
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en buques
de vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buques
y de las particulares del puerto Ah condiciones.
c) Sobre conocimiento de bajos, balizamientos, en
filaciones, corrientes y fondeaderos de la localidad.
d) Sobre condiciones de'tiempos reinantes y me
dios con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases inglesas y francesas de
más uso en las entradas y salidas de buques.
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.f) Conocimiento del Reglamento Internacional
Balizamiento.
g) Conocimiento de utilización Práctica del rada
y otros elementos técnicos de ayuda a la navegacio
que puedan ser utilizados en los buelues.
7•0 El personal de la Reserva Naval no moviliza
que vaya a tomar parte en los exámenes será sometid
previamente al reconocimiento médico que se dispon
en los artículos 14 y 15 del repetido Reglamento
Practicajes.
8.0 Caso de resultar desierta la primera conv
toria por no concurrir candidatos que reúnan las c
diciones exigidas o por no resulwr "aptos" ningu
opositor, se con-vacará nuevamente concurso lib
entte Capitanes de la Marina Mercante que reún
las condiciones que determinan las clisposiciones leg
les antes citadas.
, Lo que hago público para general conocimiento,
Huelva, 12 de mayo de 1975.-11 Capitán de N




PARQUE DE AUTOMÓVILES NÚMERO 1
Subasta de vehículos.
Se anuncia la venta en pública subasta y en lot
individuales de treinta y cinco vehículos automóvil
de diversos tipos (turismos : Dodge Dart, Seat), n
tos, microbuses, camiones, Land-Aover y furgonet
El acto tendrá lugar el día 16 de junio próximo
las 11,15 horas, ante la Junta nombrada al efecto, en
local del Parque de Automóviles número 1 de Marin
sito en la calle 'Marqués de Mondéjar, número 5,
esta capital.
Los pliegos de condiciones se encuentran de man
fiesto en el mencionado Parque, en el Ministerio
Marina, calle de Montalbán, número 2 (sala de vis
tas), y en la Jefatura del Servicio de Transportes, ay
nida de Pío XII, número 83.
Los vehículos a subastar podrán ser vistos y exai
nados todos los días laborables, entre 9,00 y 13,00h
ras, en el referido Parque y en la ,Estación de Rad
del Estado. Mayor de la Aunada, ubicada en San S
bastián de los Reyes.
Madrid, 14 de mayo de 1975.—1 Secretario de
junta.—Eugenio Estrada.
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